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بررسی ارزش پیش بینی کننده ریسک فاکتورهای نشان دهنده وجود دیابت این پژوهش با هدف  زمينه و هدف: 
 setebaiDnaciremA( ADAدر جمعیت شهر کرمان بر اساس راهنمای انجمن دیابت آمریکا 
 انجام گردید.به عنوان یک مدل پیشگویی کننده دیابت  )noitaicossA
بر روی که بود  )lanoitceS-ssorC(لی این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیروش بررسي: 
اطلاعات مورد نیاز شامل سن، جنس، سابقه خانوادگی انجام گردید.  RDAKREKشرکت کننده نفر  0004
دیابت، سابقه فشار خون، شاخص توده بدنی و میزان فعالیت بدنی بود. این اطلاعات در مدل پیشگویی دیابت 
مطرح شده است، امتیاز بندی شده و طبق امتیاز  tset ksir setebaiDکه به صورت جدول  انجمن دیابت آمریکا
نهایی بدست آمده ریسک وجود دیابت در افراد پیش بینی شد. در مطالعه حاضر این ریسک فاکتورها در افراد 
ست که همان ابتلای به دیابت در این افراد اemoc tuoوجـه به وقوع ـمورد مطالعه تحت بررسی قرار گرفت و با ت
ارزش پیش گویی کننده هر یک از این ریسک فاکتورها و در نهایت ارزش پیش گویی کننده این مدل برای 
مورد تجزیه و  SSPSو توسط نرم افزار  پیشگویی وجود دیابت  در نمونه ای از جمعیت شهر کرمان بدست آمد 
 قرار گرفت.تحلیل 
% آن ها  42 /2% شرکت کنندگان یک امتیاز ،  32 /4سنی نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس گروه  يافته ها: 
% شرکت کنندگان یک  73 /7% آن ها سه امتیاز کسب کردند. بر اساس شاخص توده ی بدنی  42 /1دو امتیاز و 
% شرکت کنندگان یک  04 /3% سه امتیاز کسب کردند. بر اساس جنسیت  1 /1% دو امتیاز و  92 /1امتیاز، 
% شرکت کنندگان  44 /8% شرکت کنندگان یک امتیاز، سابقه ی دیابت در بستگان  51 /7ارداری امتیاز، دیابت ب
% شرکت کنندگان   25% شرکت کنندگان یک امتیاز، فعالیت فیزیکی  91 /9یک امتیاز، سابقه ی فشار خون بالا 
 5% امتیاز بیشتر از  23 /5و  5% شرکت کنندگان امتیاز کمتر از  76 /5یک امتیاز کسب نمودند و در مجموع 
دارای  غیرطبیعی، IMBبالاتر از چهل سال، دارای  نسبت شانس و خطر نسبی وقوع دیابت در افرادکسب نمودند. 
معیار از هفت  6سابقه ی دیابت بارداری، سابقه ی دیابت در بستگان، سابقه ی فشار خون بالا، فعالیت فیزیکی (
 به طور معنادار بالا تر از سایر گروه ها بود. 5معیار انجمن دیابت آمریکا) و گروه دارای مجموع امتیاز بیشتر 
قابل قبول بوده  درحدهای انجام شده  دقت ارائه شده در این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش: نتيجه گيري
  .های دیابت استفاده شود افراد به بیماری لاپیشگویی امکان ابتهای مناسب جهت  تواند در طراحی مدل و می
 رسیک فاکتور های دیابت، مدل پیشگویی کننده، انجمن دیابت آمریکا واژه هاي كليدي: 
Abstract 
Background: The aim of this study was to evaluate the predictive value of diabetes risk 
factors in Kerman population based on the American Diabetes Association (ADA) as a 
predictor model of diabetes. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study conducted on 4000 
KERKADR participants. Required data were age, gender, family history of diabetes, 
history of hypertension, BMI and physical activity. This information was rated in the 
Diabetes Predictive Model of the ADA, presented as a Diabetes Risk Table, and was 
predicted based on the final score. In the present study, these risk factors were studied in 
the study population and due to the predictive value of these risk factors and the predictive 
value of this model for predicting the presence of diabetes in the Kerman population were 
calculated and analyzed by SPSS software. 
Results: The results showed that according to the age group, 23.4% of participants got one 
point, 24.2% got two points and 24.1% got three points. According to BMI 37.7% of 
participants scored one point, 29.1% scored two points and 1.1% scored three points. Based 
on gender, 40.3% of participants got one point, Based on the gestational diabetes 15.7% of 
participants got one point, Based on the history of diabetes in the relatives 44.8% of 
participants scored one point, Based on the history of hypertension 19.9% of participants 
scored one point and for physical activity, 52 % got one point and 67.5% of participants 
scored less than 5 and 32.5% scored more than 5. Odds ratio and relative risk of diabetes 
in people over 40 years old, with abnormal BMI, with gestational diabetes, with a history 
of diabetes in relatives, with history of hypertension, with physical activity (6 criteria of 
the American Diabetes Association) and the group scored more than 5 was significantly 
higher than the other groups. 
Conclusion: The accuracy of this study is acceptable compared to other studies and can be 
used in designing appropriate models to predict the probability of diabetes. 
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